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今 月 の 話 題 No.29 夕 日 の な ぞ
夕 方 に な り 、 山 の す そ の の す ぐ 上 に 夕 日 が 見 え る こ と が あ り ま す ね 。 そ ん な
時 、 夕 日 は 昼 間 の 太 陽 よ り 大 き く み え る よ う な 気 が し ま せ ん か ？ ま た 、 赤 く み
え ま せ ん か ？ こ れ は 本 当 な の で し ょ う か ？
(1) 夕 日 は 大 き い の か
た  し夕 日 の 大 き さ は 上 空 の 時 と 全 く 同 じ で す。 夕 日 は 昼 間 の 太 陽 よ り も 確 か に 大 き
か んく 見 え ま す 。 し か し 、 人 間 の 目 で 見 て 感 じ る こ と と 本 当 に 大 き い こ と は べ つ で す 。
さ つ か く げ ん し ょ うこ れ は 、 よ く 言 わ れ る 「 錯 覚 」 と い う 現 象 で す 。
さ っ か く れ い し ょ う か い ち ょ く せ ん「 錯 覚 」 の 有 名 な 例 を 下 に 紹 介 し ま し ょ う。 下 に 二 つ の 直 線 が あ り ま す 。  こ
せ ん せ んの 二 つ の 線 は ど ち ら が 長 く 見 え ま す か ？ 下 の 方 の 線 が 長 く み え る よ う な 気 が
じ ょ う ぎ は かし ま す ね 。 し か し 、 定 規 で 測 っ て み る と 、 実 は 同 じ 長 さ だ と い う こ と が 分 か り ま
ち が ち ょ く せ ん ち がす 。 方 向 の 違 う 矢 印 が あ る こ と に よ り 、 同 じ 長 さ の 直 線 が 違 っ て み え る の で す 。
さ っ か くこ れ が 「 錯 覚 」 で す 。
げ ん し ょ うこ れ と 同 じ 現 象 が 夕 日 で も 起 こ っ て い ま す 。
乙こ ]  
で は 、 本 当 に 夕 日 が 大 き く な
た しい か を 確 か め て み ま し ょ う 。 タ
さ つ え い日 を 写 真 に 撮 影 し て み る と す
し ずぐ に わ か り ま す。 右 の 写 真 は 沈
れ ん ぞ く さ つ え いみ ゆ く 太 陽 を 連 続 で 撮 影 し た
ち へ い せ んも の で す が 、 地 平 線 に 近 づ い て
も 大 き く な っ て い な い こ と が
わ か り ま す 。
さ つ え い か ん た ん写 真 に 撮 影 し な く て も 簡 単
に 分 か る 方 法 が あ り ま す 。 5 円
玉 を 用 意 し て く だ さ い 。 そ れ を
う で手 に 持 っ て 、 腕 を ま っ す ぐ の ば
し て く だ さ い 。 な ん と 太 陽 は 5
腔円 玉 の 八 の 中 に ほ と ん ど 入 っ
竺て し ま い ま す 。 八 の 大 き さ と ほ
し ヽ が し ‘ぼ 同 じ な の で す 。 夕 日 は 意 外 な
ほ ど 小 さ い の で す が 、 夕 日 だ け
を 見 る と 、 な ぜ か 大 き く 見 え る
の で す 。
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か ぎ じ ょ う ＜ うな お 、 こ の 方 法 は 、 夕 日 に 限 り 、 短 い 時 間 だ け 行 な っ て く だ さ い 。 上 空 の 太
い た き け ん ぜ っ た い お こ陽 の 場 合 は 目 を 傷 め て 、 危 険 で す の で 絶 対 に 行 な わ な い で く だ さ い 。
さ っ か く 背実 は こ の 錯 覚 は 夕 日 だ け で な く 、 升 つ た ば か り の 月 も 大 き く 見 え ま す 。 星 座 も
ち へ い せ ん ふ し ぎ げ ん し 卜 う地 平 線 に 近 い 時 は 大 き く 見 え ま す 。 不 思 議 な 現 象 で す ね 。
(2) 夕 日 は 赤 い の か
と めこ れ は 本 当 で す 。 ど う し て 赤 い の か を 解 く ヒ ン ト は 明 る さ で す 。 夕 日 は 眼 で 見
ひ る ま め た い へ ん き け んる こ と が で き ま す が 、 昼 間 の 太 陽 は ま ぶ し く 、 眼 で み る と 大 変 危 険 で す 。 こ の こ
と か ら 、 夕 日 は 太 陽 の 光 が 減 っ て し ま っ て い る こ と が わ か り ま す 。 そ の 内 、 赤 い
光 は あ ま り 減 ら な か っ た の で 、 赤 く 見 え る わ け で す 。 で は 、 ど の 色 の 光 が 減 っ て
い っ た の で し ょ う 。
に じ に  じ第 二 の ヒ ン ト は 虹 の 七 色 で す 。 虹 は 太 陽 の 光 が 分 か れ て み え る も の で 、 そ の 七
む ら さ き は ん た い が わ色 は ［ 赤 、 だ い だ い 、 黄 、 緑 、 青 、 あ い 、 紫 ］ で す 。 夕 日 は 赤 と 反 対 側 の 色 の
光 、 つ ま り 青 い 色 に 近 い 光 が 減 っ て し ま っ た の で 、 赤 く 見 え る わ け で す 。
そ う夕 日 の 光 は 昼 間 の 太 陽 よ り も 空 気 の 層 を 長 く 通 っ て き ま す C す る と 、 空 気 中 のす い じ ょ フ きち り や 水 蒸 気 に ぶ つ か っ て 、 多 く の 光 が 散 ら ば り ま す 。 そ の 中 で も 散 ら ば り や す
い 色 が 青 い 色 な の で す 。 で
は 、 そ の 散 ら ば っ た 光 は ど
こ に い く の で し ょ う か ？
そ れ は 空 を 見 上 げ る と わ か
・-- ..  
音 い 光 / ¥ _  
り ま す 。 空 巳 青 く 見 え ま す
ね 。 そ れ が 散 ら ば っ た 光 な
の で す 。 （ 渡 辺 誠 ）
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